
































































































































品と学生 2 名の間で振り返りを行った。さらに 5月 21 日（月）には，藤戸台小学校において島津・山本と学生 1名
との間で振り返りが行われ，山本からは，児童からの質問の引き出し方に課題が残されたことや，《突っ込んだ質問が
できる段階にまで子どもたちを引き上げることができていなかった》という反省が示された。こうした反省が，結果











































2 回貴志さんの農家を訪れ，1 回農家見学をした後の教室での発表を見学するという，計 3 回の参観をすることがで
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写真１ 農家フィールドワークの光景（和歌山市梅原：2018年5月14日，島津撮影） 
 
 
写真２ 5年生社会科授業の光景（藤戸台小学校・5年4組教室：2018年5月23日，島津撮影） 
 
 
写真３ 模擬授業の光景（和歌山大学教育学部・中-405教室：2018年7月25日，島津撮影） 
